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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 




 SMP Negeri 5 Banguntapan beralamat di desa Potorono, Banguntapan, 
Bantul. Seperti halnya sekolah pada umumnya, SMP Negeri 5 Banguntapan 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. SMP Negeri 5 
Banguntapan terpilih sebagai salah satu tempat dilakasanakannya PPL bagi 
mahasiswa UNY tahun 2015 dengan kode lokasi B026. Adapun tujuan dari PPL 
adalah agar mahasiswa calon pendidik mempunyai kecakapan dan pengalaman yang 
cukup di dunia pendidikan, agar ketika mereka lulus mereka dapat menjadi tenaga 
pendidik yang handal, professional, dan memenuhi kualifikasi yang diharapkan oleh 
semua pihak yang berkompeten di dunia pendidikan. 
 Pelakasanaan PPL di lokasi kurang lebih selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 
10 Agustus-12 September 2015 mulai tahun ajaran baru 2015/2016. Adapun program 
yang dilaksanakan selama PPL yaitu program mengajar dan non mengajar. Untuk 
kegiatan mengajar mahasiswa mendapatkan kelas VII B, VII D, IX B, dan IX C. 
Sementara untuk kegiatan non mengajar meliputi pendampingan ektrakurikuler yang 
terdapat di sekolah ini. Ektrakurikuler yang diikuti yaitu kerajinan tangan, membatik, 
pramuka dan basket. 
 Hasil yang diperoleh dari keseluruhan rangkaian program PPLbahwa PPL 
merupakan program bagi mahasiswa untuk berlatih mempersiapkan diri sebagai 
pendidik. Kelak ketika mahasiswa terjun dalam dunia pendidikan maka mahasiswa 
telah mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi guru yang professional dan dapat 
mengoptimalkan kompetensi dalam memanfaatkan ilmu yang diperoleh demi 
kemajuan pendidikan di Indonesia. 














A. Analisis Situasi 
1. Profil Sekolah 
a. Identitas Sekolah 
Kepala Sekolah  : Drs. Heri Prasetya, M. Pd. 
No Telp/Hp   : 081328710911 
No. SK Pengangkatan : 201040116121 
Berdiri Sejak   : 26 Oktober 1995 
Penyelenggara Sekolah : Depdiknas 
Status Sekolah  : Akreditasi A 
NPWP    : BOP. 00-252-895-8-543-000  
      BOS. 00-035-389-4-543-000 
Status Tanah   : Milik Negara 
Alamat Sekolah  :Desa Sanggrahan, Kelurahan Potorono,          
Kecamatan  Banguntapan, Kabupaten Bantul 
No Telp    : 0274-6830-770 / + 628112656210 
Visi dan Misi SMP N 5 Banguntapan   
Visi:  
Terwujudnya insan berkualitas yang berakhlak mulia, menguasai ilmu 
pengetahuan. 
Misi : 
1. Mewujudkan proses belajar pengajaran dan pembelajaran yang 
menyenangkan. 
2. Pendidikan yang berkualitas, disiplin, menguasai teknologi, pengetahuan, 
keterampilan, olahraga, dan seni. 
3. Mencitai lingkungan (go green). 
Tujuan : 
1. Unggul dalam pembiasaan dan pengalaman agama. 
2. Unggul dalam prestasi keagamaan. 
3. Terwujudnya budaya sopan santun. 
4. Unggul dalam prestasi akademik. 
5. Unggul dalam penguasaan bahasa. 
6. Unggul dalam olah raga dan seni. 
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7. Unggul dalam penguasaan teknologi informasi. 
8. Unggul dalam menghasilkan karya dan keterampilan. 
9. Cinta tanah air. 
 Sekolah memiliki hubungan kemitraan yang baik dengan seluruh warga 
sekolah, stake holders dan instansi serta institusi pendukung pendidikan lainnya. 
Siswa memiliki, mengaplikasikan dan meningkatkan nilai-nilai ketuhanan 
serta nilai-nilai kehidupan yang bersifat universal dalam kehidupannya. 
b. Personil Sekolah 
1) Jumlah guru mata pelajaran 
Guru Mata Pelajaran Jumlah 
IPA 2 
Bahasa Indonesia 2 
Pkn 2 




Bimbingan dan Konseling 2 
Ketrampilan 2 
Seni Budaya 1 
Mulok (Bahasa Jawa) 1 
Agama Islam 1 
Agama Kristen 1 
Agama Budha 1 
Agama Katolik 1 
Jumlah  26 
 
2) Jumlah staf sekolah 
Karyawan Sekolah Jumlah 
Petugas TU 4 
Petugas Perpustakaan 2 
Penjaga Sekolah  1 
Jumlah 7 
 









PERSONALIA ORGANISASI SMP N 5 BANGUNTAPAN TAHUN 
PELAJARAN 2015/2016 
1. Kepala Sekolah   : Drs. Heri Prasetya, M.pd. 
2. Wakil Kepala Sekolah   
a. Umum    : Drs. Sugi Paryanto, M.pd. 
b. Urusan Kurikulum  : Kasihan, S.Pd 
c. Urusan kesiswaan   : Supriyanto, S.Pdjas 
d. Urursan humas   : Mukadir,S.Pd 
e. Urusan sarana prasarana : Junaidi,S.Pd 
 
3. Bendahara dewan sekolah  : Siti Zukhanah,S.Pd 
4. Bendaha BOS    : Sri Utami,S.Pd 
5. Koordinasi UKS   : Sajini,S.Pd 
6. Koordinator BK   : Sajini,S.Pd 
7. Koordinator perpustakaan  : Mardi Astuti,W.B.A 
8. Kepala laboratorium  : Anik Murtini,S.Pd 
 
c. Tugas dan Kewajiban  
1) Kepala Sekolah 
 Secara umum kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai educator, 
manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, climate, 
maker. Secara khusus kepala sekolah berfungsi sebagai administrator dan 
supervisor dalam bidang administratif dan edukatif. Dalam bidang 




c) Gedung dan Pemeliharaannya 




f) Hubungan dengan masyarakat 
 Dalam bidang edukatif, kepala sekolah bertugas untuk mengatur dan 
menilai proses belajar mengajar yang meliputi : 
a) Rencana pelaksanaan pembelajaran 
b) Proses Belajar mengajar di Kelas 
c) Kegiatan BK 
d) Kegiatan Ekstrakulikuler 
Dalam melaksanakan tugas dalam bidang edukatif, kepala sekolah 
juga dibantu wakil kepala sekolah urusan ksiswaan dan urusan kurikulum. 
2) Kepala Urusan Kesiswaan 
Kepala urusan kesiswaan juga memiliki tugas yang berhubungan 
dengan kesiswaan, yaitu:  
a) Penanganan administrasi sekolah. 
b) Mengatur kegitan ekstrakurikukler. 
c) Pembinaan OSIS. 
d) Membuat tata tertib sekolah. 
e) Perencanaan dan pelaksanaan penerimaan siswa dan orientasi. 
f) Mengatur dan mengawasi kegiatan siswa secara umum. 
 
3) Kepala Urusan Kurikulum 
a) Mengatur dan mengolah system kredit program inti dan 
mengembangkan program khusus. 
b) Mengatur pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. 
c) Mengatur penyusunan program pengajaran. 
d) Membantu proses KBM dan Proses perbaikannya. 
e) Mengatur kegiatan penilaian belajar siswa. 
f) Mengatur kegiatan intrakulikuler dan ekstrakulikuler. 
 
4) Kepala Tata Usaha 
a) Tata Administrasi Sekolah 
b) Biaya administrasi Sekolah Kepegawaian 
c) Melaporkan dana ke Dinas P dan K Bantul 




5) Bendahara Sekolah 
a) Mengatur keuangan sekolah 
b) Mencatat keluar masuknya uang sekolah 
c) Memberikan laporan keuangan 
 
6) Koordinator BK 
a) Menyusun program BK. 
b) Memonitor pelaksanaan program. 
c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program BK untuk kebutuhan 
siswa. 
 
7) Penanggung Jawab Perpustakaan 
a) Mengelola perpustakaan. 
b) Menyelenggarakan tata tertib administrasi perpustakaan. 
 
8) Guru (wali kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing) 
Guru bertanggung jawab kepada sekolah dan mempunyai tugas 
melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Berikut 
adalah tugas dari guru: 
a) Melaksanakan kurikulum, membuat perangkat program 
pengajaran. 
b) Melaksanakan administrasi sekolah. 
c) Bertindak sebagai wali kelas. 
d) Mengembangkan kecerdasan. 
e) Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar mengajar. 
 
9) Siswa 
a) Melaksanakan tata tertib sekolah. 
b) Belajar di kelas dengan penuh tanggungjawab 
c) Melalui kegiatan kesiswaan atau kepengurusan kelas 
mengembangkan 7 K (kebersihan, kedisiplinan, keindahan, 
ketertiban, keamanan, kerindangan, dan kekeluargaan).  
d) Kegiatan Ekstrakurikuler  
Tujuan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk 
mengembangkan minat dan bakat siswa diluar kegiatan akademik. 
Kegiatan ekstrakurikuler di SMP N 5 Banguntapan ini dibagi menjadi 
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ektrakurikuler wajib dan pilihan. Ekstrakurikuler ini dikelola oleh OSIS 
dan guru yang memiliki bidang tertentu. Adapun ekstra tersebut adalah: 
1) Ekstrakulikuler Wajib : Pramuka 
2) Ekstrakulikuler Pilihan : 
a) Bola Basket   
b) Batik  
c) Karate    
d) Tari 
e) Pencak Silat   
f) Ketata Tanaman 
g) Musik 
h) Seni baca AlQuran 
i) Kerajinan Tangan 
2. Observasi Kelas 
 Penulis melakukan observasi dikelas sebanyak  2 kali pada tanggal 10 
Agustus 2015 dan 11 Agustus 2015 di kelas VIII A dan VIII B dengan guru 
pembimbing Ibu Ujiana Supono. Tujuan observasi ini untuk mengetahui langkah-
langkah yang dilakukan oleh dalam mengajarkan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran Keterampilan. Selain itu, mahasiswa PPL jurusan Pendidikan seni 
kerajinan juga melakukan observasi terkait media pembelajaran dan sarana 
prasarana pendukung kegiatan pembelajaran seni keterampilan yang ada di SMP 
Negeri 5 banguntapan.  
Hasil dari observasi pembelajaran di kelas yang dilaksanakan pada tanggal 10 
Agustus 2015 dan 11 Agustus 2015 di kelas VIII A dan VIII B dengan guru 
pembimbing Ibu Ujiana Supono adalah sebagai berikut: 
a. Perangkat Pembelajaran 
1) Satuan Pembelajaran (SP) 
Masih menggunakan KTSP dalam proses pembelajaran dan telah sesuai 
dengan Standar isi. Sistem KTSP diterapkan dalam sekolah, hal ini terlihat dari 
beberapa buku pegangan guru dan siswa yang sudah menggunakan buku berbasis 
KTSP 2006. 
2) Silabus  
Silabus sudah sesuai dengan standar yakni dengan tambahan penilaian 
karakter. 
3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
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Sesuai dengan apa yang telah dijabarkan dalam silabus. Disusun secara 
sistematis dan jelas. RPP sesuai dengan format RPP KTSP. 
b. Proses Pembelajaran 
1) Membuka Pelajaran 
Guru membuka dengan mengucapkan salam sebelum dimulai pembelajaran. 
Setelah itu guru memberitahukan materi pembelajaran dengan mencoba 
mengingat kembali materi yang telah dibahas sebelumnya. Sebelum masuk ke 
pokok pembelajaran, guru memberikan apersepsi terlebih dahulu. 
2) Penyajian Materi 
Materi disajikan dengan santai dan interaktif menggunakan media 
pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan konsep sendiri. 
3) Metode Pembelajaran 
Metode pembelajaran yang dipakai adalah ceramah, tanya jawab, dan tugas 
mandiri yang diselingi dengan diskusi informasi. 
4) Penggunaan Bahasa 
Guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa dalam penyampaian 
materi pembelajaran. 
5) Penggunaan Waktu 
Alokasi waktu yang digunakan sudah efektif. Terlihat dari memulai dan 
mengakhiri pembelajaran. 
6) Gerak 
Luwes dan tidak hanya fokus dalam satu sisi. Guru menjelaskan sesuai 
dengan gesture tubuh dan bergerak ke sudut kelas yang berbeda. Pandangan guru 
tidak hanya terpaku pada satu siswa saja tetapi secara keseluruhan dapat dikuasai 
oleh pandangan guru. 
7) Cara Memotivasi Siswa 
Guru memberikan motivasi siswa untuk merangsang dalam berpikir kritis dan 
positif yang dapat membangun rasa peduli terhadap diri sendiri dan 
menumbuhkan rasa ingin tahu melalui pertanyaan maupun penjelasan yang 
disesuaikan dengan fakta yang ada di lingkungan sekitar. 
8) Teknik Bertanya 
Bertanya secara langsung baik bertanya keseluruh siswa atau personal. 
Dengan cara ini, guru mampu berinteraksi langsung 2 arah antara guru dengan 
siswa untuk memancing pola pikir siswa terhadap suatu masalah yang dipaparkan 
oleh guru secara individual dan siswa dapat menanggapinya. agar terbentuk kelas 
yang aktif dan kondusif, jawaban siswa untuk ditanggapi oleh siswa lain. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk memancing siswa yang kritis untuk 
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menjawab, apabila tidak ada yang menjawab pertanyaan maka guru menunjuk 
salah satu siswa. 
9) Teknik Penguasaan Kelas 
Guru mampu menguasai kelas, yaitu mengaktifkan beberapa siswa yang 
kurang memperhatikan dengan cara menunjuk siswa yang bersangkutan dengan 
memberikan suatu pertanyaan sehingga siswa tersebut dapat terlibat dalam proses 
pembelajaran. 
10)  Penggunaan Media 
Media yang digunakan adalah media interaktif (power point dan aplikasi) 
yang ditampilkan di kelas. 
11) Bentuk dan Cara Evaluasi 
Guru mengajukan pertanyaan guna mengetahui tingkat kepahaman siswa dan 
memberikan tugas rumah untuk memperkuat pemahaman. 
12) Menutup Pelajaran 
Sebelum menutup pelajaran, guru mengulas kembali materi yang 
disampaikan. Guru menutup pertemuan dengan berdoa dan mengucap salam. 
c. Perilaku Siwa 
1) Perilaku Siswa di Dalam Kelas 
Sebagian siswa cukup aktof mengikuti pembelajaran, mencatat dan merespon 
materi yang diberikan guru. Siswa memiliki rasa ingin tahu yang ditunjukkan 
dengan mau mengerjakan soal yang diberikan guru. 
2) Perilaku Siwa di Luar Kelas 
Siswa menunjukkan sikap atau perilaku yang baik dan berpenampilan rapi. 
Siswa senantiasa membudidayakan 5S ketika bertemu dengan guru di luar kelas. 
 
B. Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL/Magang III 
Perumusan program PPL yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1. Observasi  
 Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi kelas, guru, siswa dan 
media yang digunakan saat proses pembelajaran. 
2. Penyusunan Matriks 
 Penyusunan matriks untuk acuan selama melaksanakan PPL di SMP N 5 
Banguntapan dapat terlaksana dengan baik.  
3. Koordinasi Pihak Sekolah 
 Sebelum pelaksanaan PPL di SMP N 5 Banguntapan ini perlu adanya 
koordinasi anatara pihak sekolah dengan mahasiswa PPL terkait dengan 
pelaksanaan PPL di sekolah. 
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4. Penataan Posko PPL 
 Posko PPL berada di ruang batik sehingga perlu adanya penataan agar 
tercipta kondisi posko yang layak untuk dipergunakan sebagai tempat kerja 
mahasiswa dalam melaksanakan PPL.  
5. Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
 Konsultasi ini dimaksudkan untuk mengkonsultasikan kegiatan sebelum 
dilaksanakan pembelajaran agar tercipta kesinergian dalam melaksanakan proses 
pembelajaran dengan mahasiswa PPL dan guru. 
6. Pengumpulan Materi 
 Keterbatasan buku pegangan siswa, maka guru harus mampu menutupi 
kekurangan yang belum tersedia dalam buku pegangan siswa. Maka guru harus 
mengumpulkan materi dari berbagai sumber untuk melengkapi buku pegangan 
siswa. 
7. Pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
 Pembuatan RPP ini dimaksudkan sebagai persiapan mahasiswa PPL secara 
tertulis sebelum melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. RPP ini yang 
digunakan oleh guru maupun mahasiswa sebagai acuan dan atau pedoman dalam 
proses kegiatan belajar mengajar. Dalam pembuatan RPP, penulis menyesuaikan 
dengan kondisi siswa di sekolah. 
8. Pembuatan Media Pembelajaran 
 Beberapa kompetensi ajar diperlukan media untuk melaksanakan 
pembelajaran agar siswa tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, 
dapat membantu siswa dalam melakukan pemahahaman atau mengeksplorasi, 
membantu dalam menemukan dan pembuktian suatu masalah dalam materi ajar. 
Media pembelajaran yang penulis gunakan yaitu Lembar Kerja Siswa dan PPT. 
9. Penyusunan Materi/Lab Sheet 
 Materi yang digunakan dari berbagai sumber perlu adanya penataan ulang 
agar materi tersebut menjadi runtut.  
10. Praktik Mengajar 
 Mahasiswa PPL diarahkan untuk mengajar dikelas VII D, VII B, IX B, DAN 
IX C dengan ketentuan mengajar minimal menggunakan 4 RPP (berdasarkan buku 
panduan KKN UNY 2015) 
11. Evaluasi dan Tindak Lanjut 
 Setelah melaksanakan praktik mengajar, mahasiswa perlu adanya evaluasi 
dan tindak lanjut untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui materi yang 
telah disampaikan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi, evaluasi ini 
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merupakan komponen penting bagi seorang pendidik. Evaluasi dilaksanaknan 
setelah materi dalam bab selesai disampaikan. 
12. Pendampingan Ekstrakurikuler 
 Ekstrakurikuler di SMP N 5 Banguntapan tersedia banyak pilihan. Praktikan 
melaksanakan pendampingan ekstrakurikuler wajib pramuka dan ekstrakurikuler 
pilihan. Ekstrakurikuler ini yaitu seni kerajinan dan membatik. Fungsi dari 
pendampingan ini untuk membantu pengondisian dan membantu saat kegiatan 
sedang berjalan. 
13. Upacara Bendera Hari Senin 
 Upacara bendera hari Senin ini wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah 
setiap hari Senin termasuk juga mahasisa PPL. 
14. Upacara Hari Khusus 
 Pada pelaksanaan PPL terdapat beberapa hari-hari khusus yang mengadakan 
upacara misalnya Hari Kemerdekaan. Sehingga mahasiswa PPL mengikuti 
kegiatan tersebut. 
15. Piket Guru 
 Piket guru ini bermaksud untuk mengontrol sekolah pada waktu jam sekolah 
misalnya absensi siswa tiap kelas, tamu sekolah, dan ijin keluar masuk guru 
maupun siswa. 
16. Penyambutan Siswa 
 SMP N 5 Banguntapan ini telah menerapkan 5S, sehingga salah satu kegiatan 
dalam bentuk penerapan adalah dengan memberikan sambutan di gerbang 





























PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
A. Persiapan  
1. Observasi Kelas 
Observasi kelas khusus Mata Pelajaran Keterampilan dibagi menjadi 
dua sesi, sesi pertama dilakukan pada bulan Februari 2015 setelah penerjuanan 
mahasiswa PPL UNY di SMP N 5 Banguntapan, yang digunakan sebagai 
acuan dalam pembelajaran mikro (mitroteaching). Sedangkan sesi kedua 
dilakukan pada 10-13 Agustus 2015 yang digunakan sebagai acuan mahasiswa 
PPL untuk menyusun perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Kegiatan 
yang dilaksanakan berupa asistensi dalam pembelajaran keterampilan pada 
kelas VII D, dan VII B,  di SMP N 5 Banguntapan. 
2. Pembekalan  
Pembekalan dilaksanakan dilakukan dua kali dan sifatnya wajib diikuti 
oleh mahasiswa PPL. Pembekalan yang pertama yaitu pada Mata Kuliah 
Pembelajaran Mikro yang bertujuan untuk melatih mahasiswa melakukan 
pembelajaran dalam skala kecil. Sedangkan pembekalan yang kedua yaitu 
diberikan oleh LPPMP UNY dengan maksud memberikan bekal yang belum 
diberikan pada Pembelajaran Mikro. 
B. Pelaksanaan PPL 
1. Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing) 
a. Persiapan  
 Kegiatan ini meliputi mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 
untuk kegiatan mengajar, seperti merencanakan pembagian jadwal 
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mengajar, menyusun jam efektif mengajar,  Program Tahunan, Program 
Semester, silabus, RPP, mempersiapkan media dan materi pembelajaran. 
Serta melakukan konsultasi mengenai perangkat pembelajaran yang akan 
digunakan dengan guru pembimbing mata pelajaran keterampilan. 
 
b. Pelaksanaan  
1) Praktik Mengajar di Kelas 
a) Pertemuan 1 
Kelas VII B, VII D  




Hasil  : Pertemuan pertama pada kelas VII ini 
dengan materi apresiasi seni. Penayangan 
materi dengan power point menggunakan 
kata-kata kunci sehingga bisa dijadikan 
pertanyaan yang dilemparkan kepada 
siswa. Dengan seperti itu siswa menjadi 
aktif di kelas. Adanya contoh karya yang 
dibawa seperti ukiran kayu, batik tulis, 
logam dan kulit mampu menjadi daya tarik 
bagi siswa sehingga siswa tidak kehilangan 
fokus pada saat pebelajaran berlangsung. 
Siswa menjadi cukup aktif bertanya ketika 
karya kerajinan tadi ditunjukkan di depan 
kelas. 
 
b) Pertemuan 2 
Kelas VII B, VII D 





Hasil  : Siswa di pancing dengan kata-kata kunci 
mengenai estetika, karena kata estetika 
pada dasarnya masih asing dikalangan 
mereka. Dengan karya yang mereka buat 
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sendiri yaitu desain serta lukisan pada 
kaca, siswa dipancing untuk mengetahui 
arti dari estetika it sendiri serta mengetahui 
unsur-unsur dari nilai keindahan tersebut. 
 
 
c) Pertemuan 3 
Kelas VII B, VII D 
Materi : Ulangan dan melanjutkan praktik 
Metode 
Pembelajaran 
: Tugas mandiri 
Hasil  : Pada jam pertama siswa diberi soal 
ulangan untuk melihat seberapa jauh siswa 
memahami materi yang telah di 
sampaikan. Soal terdiri dari 20 nomor yaitu 
soal pilihan ganda. Setelah ulangan selesai 
dikerjakan, bersama siswa soal demi soal 
dibahas. Kemudian di jam yang masih 
tersisa, siswa melanjutkan tugas praktiknya 
mendesain dengan mengamabil motif 
batik. 
 
d) Pertemuan 1  
Kelas IX B, IX C 




Hasil  : Siswa diberikan materi mengenai batik, 
mulai dari pengertian batik, macam batik, 
peralatan batik dan bahan yang digunakan 
dalam membatik. pemberian materi 
menggunakan power point dengan 
penggunaan kata-kata kunci sehingga 
memancing siswa untuk bertanya. Dengan 





e)   Pertemuan 2 
Kelas IX B, IX C 
Materi : Praktik 
Metode 
Pembelajaran 
: Pemberian tugas 
Hasil  : Siswa diberi tugas untuk menggambar 
motif batik yang telah dikembangkan oleh 
mereka sendiri. Penggabungan motif serta 
penambahan-penambahan unsur hiasan 
pada motif yang mereka pilih. Teknik 
akhirnya dengan menggunakan pointilis 
sehingga gambar desain meraka terlihat 
lebih bagus.  
 
2) Evaluasi dan Tindak Lanjut 
 Secara umum, pelaksanaan program praktik pengalaman lapangan (PPL) 
sudah berjalan lancar. Terdapat beberapa kendala namun masih dalam taraf wajar 
dan dapat teratasi dengan baik.kendala yang dihadapi oleh praktikan yaitu masih 
kurang bisa untuk mengondisikan kelas karena usia mahasiswa yang tidak jauh 
dari siswa sehingga mudah sekali untuk akrab. Mahasiswa harus tegas kepada 
siswa agar kelas tidak terlalu ramai, kemudian pengguanaan media seperti power 
point atau contoh kerajinan yang diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi 
siswa. Pemberian motivasi yang positif harus selalu diberikan agar siswa memiliki 
semangat untuk  belajar dalam mata pelajaran apapun. 
 
2. Pembelajaran Ekstrakurikuler (Kegiatan Non-Mengajar) 
a. Ekstrakurikuler Pramuka  
Kegiatan ekstrakurikuler pramuka merupakan kegiatan diluar pembelajaran 
yang wajib diikuti oleh siswa kelas VII dan VIII SMP N 5 Banguntapan. 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sabtu pukul 13.00-15.00 WIB. Kegiatan 
yang dilakukan mahasiswa PPL UNY yaitu berupa pendampingan dalam 
proses pembelajaran kepramukaan. 
b. Ekstrakurikuler Batik  
Kegiatan ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan boleh diikuti 
siswa kelas VII dan VIII SMP N 5 Banguntapan. Kegiatan ini dilaksanakan 
setiap hari rabu pukul 13.00-15.00 WIB dengan jumlah peserta sebanyak 9 
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anak dengan 1 guru pembimbing. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa PPL 
UNY yaitu berupa pendampingan dalam proses pebuatan sketsa (gambar motif 
batik) serta melukis menggunakan malam dan canting. 
c. Ekstrakurikuler Kerajinan  
Kegiatan ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan boleh diikuti 
siswa kelas VII dan VIII SMP N 5 Banguntapan. Kegiatan ini dilaksanakan 
setiap hari senin pukul 13.00-15.00 WIB dengan jumlah peserta sebanyak 34 
anak dengan 1 guru pembimbing. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa PPL 
UNY yaitu berupa pendampingan dalam proses pembuatan berbagai kerajianan 
yang diberikan oleh guru pembimbing.   
d. Ekstrakurikuler Basket 
 Kegiatan ekstrakurikuler ini dilakukan pada hari rabu mulai jam 15.00-17.00. 
Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas VII dan VIII SMP N  Banguntapan. 
Mahasiswa PPL ikut terjun dan membantu proses pelatihan bagi siwa yang ikut 
basket. 
 
3. Kegiatan Sekolah 
a. Upacara Bendera Hari Senin 
Upacara bendera hari senin merupakan kegiatan wajib yang harus diikuti oleh 
seluruh warga sekolah SMP N 5 Banguntapan. Dalam hal ini Mahasiswa PPL 
juga mengikuti kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari senin. 
Upacara bendera dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 
September 2015. Selain mengikuti upacara, mahasiswa ikut membantu 
mengatur barisan upacara. 
b. Upacara Hari Khusus  
Upacara hari khusus yang diselenggarakan di SMP N 5 Banguntapan yaitu 
upacara untuk memperingati HUT R1 ke-70 yang dilaksanakan pada 17 
Agustus 2015. Upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI ini 
dilaksanakan di 3 tempat yaitu di halaman SMP N 5 Banguntapan, halaman 
Kecamatan Banguntapan dan lapangan Jomblangan. Kegiatan yang 
dilaksanakan mahasiswa PPL selain mengikuti upacara di Halaman sekolah 
yaitu juga mendampingi siswa SMP N 5 Banguntapan yang mengikuti upacara 
bendera di Kecamatan dan Lapangan Jomblangan.  
c. Piket Guru Jaga  
Mahasiswa PPL membantu kegiatan pelaksanaan guru piket. Adapun kegiatan 
yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mencatat atau merekap data siswa yang 
hadir atau yang tidak hadir, menerima tamu untuk sekolah, menggantikan guru 
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yang tidak dapat mengisi kelas. Mahasiswa bergiliran dalam bertugas piket 
guru dan praktikan melaksanakan tugas ini setiap hari selasa. 
d. Penyambutan Kedatangan Siawa  
Setiap pagi bersama dengan kepala sekolah dan guru, mahasiswa PPL ikut serta 
dalam menyambut siswa. Mahasiswa diwajibkan sampai di sekolah pukul 
06.30 WIB untuk melaksanakan tugas piket penyambutan siswa. Mahasiswa 
bergilir dalam penyambutan siswa, dalam hal ini praktikan bertugas setiap hari 
selasa.  
e. Piket Perpustakaan  
Selain bertugas guru piket, mahasiswa PPL juga diberikan kesempatan untuk 
membantu menjaga perpustakaan. Kegiatan selama bertugas diperpustakan 
mahasiswa menjaga, merapikan, pelayanan terhadap siswa dan lain-lain.  
4. Kegiatan Insidental 
a. Memperingati HAORNAS  
 Selain kegiatan yang sudah direncanakan terdapat juga kegiatan insidental 
yaitu memperingati Hari Olah Raga Nasional. Kegitan ini diawali dengan jalan 
sehat, pebagian hadiah serta penampilan-penampilan dari siswa dan 
mahasiswa bahkan guru-guru SMP N 5 Banguntapan. Jalan sehat dimulai 
pukul 07.00 dengan start dari sekolah dan garis akhir juga di sekolah. Jalan 
sehat ini diikuti oleh seluruh warga sekolah SMP 5 Banguntapan. Kegitan ini 
berakhir pada pukul 11.30. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan dan Refleksi 
1. Analisis Hasil Pelaksanaan 
Analisis hasil pelaksanaan PPL kolaboratif di SMP N 5 Banguntapan 
terdiri dari:  
a. Pelaksanaan Program PPL 
Rencana program PPL kolaboratif yang diselenggarakan Universitas 
Negeri Yogyakarta, disusun sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan 
sesuai waktu yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaannya, terjadi sedikit 
perubahan dari program semula, akan tetapi perubahan-perubahan tersebut 
tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam pelaksanaan PPL. Berdasarkan 
catatan, selama ini seluruh program kegiatan PPL dapat terealisasi dengan 
baik. 
Selama pelaksanaan PPL, praktikan memperoleh pengalaman yang 
nyata tentang bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana beradaptasi dengan 
lingkungan sekolah, baik dengan guru, karyawan maupun siswa. Selain itu 
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praktikan juga banyak belajar bagaimana melaksanakan aktivitas persekolahan 
selain mengajar. 
Guru pembimbing memberikan keleluasaan pada praktikan untuk 
menggunakan ide atau gagasan dalam praktik mengajar, baik metode 
mengajar, mengelola kelas dan evaluasi. Guru pembimbing juga memberikan 
kontrol dan saran perbaikan dalam praktik mengajar di kelas. 
Semua karyawan sekolah juga berpartisipasi membantu program-
pragram yang dilaksanakan praktikan. Selain guru dan karyawan faktor 
pendukung yang lain adalah para siswa sendiri. Kemauan dan kesungguhan 
mereka ketika mengikuti pelajaran telah memberi adil atas tercapainya target 
dalam proses pembelajaran yang diberikan. 
b. Hambatan 
Beberapa hambatan atau permasalahan yang dihadapi selama 
pelaksanaan kegiatan PPL, antara lain: 
1) Kemampuan siswa dalam menerima materi tidak sama. 
2) Siswa kurang aktif dalam menanggapi pertanyaan guru dan lebih sibuk 
dengan aktivitas sendiri. 
3) Media pembelajaran seperti LCD yang hanya tersedia pada beberapa 
kelas.  
Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut, praktikan melakukan 
hal-hal berikut: 
1) Melakukan pendekatan interpersonal untuk mendorong siswa agar lebih 
giat belajar. 
2) Pada saat belajar menggunakan model pembelajaran yang menarik agar 
siswa aktif mengikuti pembelajaran. 
3) Penyampaian materi dilakukan secara pelan dan jelas agar siswa mudah 
memahami materi pelajaran. 
4) Memberikan motivasi kepada siswa agar lebih serius dalam mengikuti 
pembelajaran. 
c. Refleksi  
Praktikan mendapatkan saran dari guru pembimbing untuk lebih baik 
dalam mengatur waktu dan tegas dalam menangani siswa yang tidak 
patuh. Sehingga siswa dapat dikondisikan denganbaik apabila guru dapat 
berperilaku tegas. Pada saat praktek, kelas harus benar-benar 


























A. Kesimpulan  
 Praktik pengalaman lapangan (PPL) Merupakan salah satu upaya yang 
dilakukan oleh pihak universitas Negeri Yogyakarta untuk mengembangkan ilmu 
yang telah diperoleh mahasiswa sehingga mampu mengaplikasikannya di dunia luar 
kampus, yaitu sekolah, industry, atau masyarakat. Pelaksanaan PPL UNY yang 
ditempatkan di sekolah diawali dengan observasi/ pengamatan di lapangan 
(Sekolah), diskusi antar mahasiswa dengan pihak sekolah ( Guru/Karyawan), 
konsultasi program kerja dengan guru pembimbing di sekolah, persiapan program 
kerja, pelaksanaan program kerja dan pembuatan laporan PPL. Program PPL ini 
menitik beratkan pada kegiatan praktik kegiatan mengajar terhadap siswa di sekolah. 
Dengan adanya PPL ini, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan 
kompetensi mahasiswa segabai calon guru.  
 Pelaksaan PPL di SMP 5 banguntapan dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus 
sampai 12 September 2015. Secara umun berjalan dengan baik sesuai dengan 
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rencana program yang disusun dari awal. Kesimpulan yang diperolaeh oleh praktikan 
berdasarkan kegiatan PPL yang telah dilaksanakna yaitu : 
1. Sekolah memberikan sambutan yanb baik, dukukungan dan bantuan kepada 
mahasiswa PPL baik bantuan moril maupun spiritual. 
2. Mahasiswa secara maksimal telah melaksanakan program PPL di SMP N 5 
banguntapan Bantul, terbukti dengan terlaksananya semua kegiatan yang 
diprogramkan. 
3. Mahasiswa dan sekolah mampu bekerja sama dengan baik dalam 
melaksanakan semua program kerja yang telah diaksanakan.  
4. Kerjasama dengna pihak sekolah SMP N 5 banguntapan bantul, merupakan 
suatu wadah transfer pengetahuan dan keterampilan yang dimilki oleh 
mahasiswa kepada siswa melalui pelaksanaan PPL dan proses belajar 
mengajar. 
5. Observasi dalam kegiatan belajar mengajar sangat dibutuhkan oleh praktikan 
sebelum melakukan praktik mengajar agar lebih siap dalam melaksanakan 
PPL di kelas.  
6. Praktik mengajar memberikan pengalaman baru tentang proses pembelajaran 
di kelas bagi praktikan yang akan bermanfaat dimasa sekarang dan yang akan 
datang. 
7. Peran koordinator sekolah, guru pembimbing, dan dosen pembimbing dalam 
rangka pelaksanaan praktik mengajar sangat dibutuhkan oleh praktikan agar 
tercapainya calon guru yang berkualitas. 
 Keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPL ini tak lepas dari peran serta banyak 
pihak terkait yang mendukung sehingga semua program PPL dapat terselesaikan 
dengan tepat waktu. Dengan demikian semua kegiatan yang dilakukan oleh 
mahasiswa PPL dapat bermanfaat lebih dan dapat dijadikan bekal pengetahuan 
tentang teknik menejerial dan pendidikan. 
B. Saran  
1. Untuk SMP 5 Banguntapan 
a. Peningkatan pengelolaan fasilitas sekolah hendaknya kebih dioptimalkan     
demi peningkatan proses belajar mengajar 
b. Media pembelajaran hendaknya terus ditingkatkan agar pembelajaran lebih 
menarik dan efektif. 
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Bagi siswa-siswi SMP Negeri 5 Banguntapan agar lebih meningkatkan 
kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan penting, terutama yang berkaitan 
dengan kegitaan belajar mengajar. 
2. Untuk LPPM 
a. Pembekalan PPL lebih ditingkatkan tidak hanya sekedar teori tetapi perlu 
diadakan praktik sehingga mahasisa lebih siap terjun di lokasi PPL. 
b. Ketentuan penyusunan laporan lebih diperjelas dan ditetapkan supaya didapat 
kesatupaduan program PPL. 
c. Mata kuliah pembelajaran mikro lebih ditingkatkan lagi supaya persiapan 
mahasiswa untuk mengikuti PPL di sekolah semakin matang  dan nantinya 
siap untuk menjadi tenaga didik yang professional. 
d. Kegiatan PPL di lingkungan sekolah perlu ditingkatkan dan dikembangkan 
secara lebih lanjut, tetapi alangkah baiknya apabila LPPM, memberikan 
masukan kepada pihak sekolah bahwasanya mahasiswa hanya sebatas 
membantu program-program sekolah bukan sebagai penyandang dana. 
3. Untuk mahasiswa PPL di SMP Negeri 5 Banguntapan yang akan datang 
a. Mengadakan program PPL yang mengacu pada peningkatan fasilitas sekolah, 
media pembelajaran, dan administrasi guru guna meningkatkan kualitas 
sekolah pada umumnya dan kualitas mata pelajaran pada khususnya. 
b. Mahasiswa hendaknya melakukan koordinasi yang baik dengan dosen 
pembimbing lapangan dan guru pembimbing individu untuk meminta sara 
demi kelancaran pelaksanaan program PPL dan adanya kesinergian antara 
program yang diiginkan sekolah dengan mahasiswa PPL 
c. Dalam pelaksanaan praktik mengajar sebaiknya menggunakan metode yang 
menarik dan tidak monoton, sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti 
kegiatan belajar mengajar. 
d. Menyampaikan materi secara matang ( menguasai materi ) 
e. Walaupaun pada dasarnya kegiatan PPL merupakan kegiatan individu, tetap 
perlu adanya kekompakan antar mahasiswa, terutama pada kegiatan sekolah 
yang mengikut sertakan mahasiswa.  
f. Hendaknya komunikasi antar mahasiswa tetap terjaga dengan baik, agar 
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PEMBELAJARAN DI KELAS DAN 
OBSERVASI PESERTA DIDIK 
 
NAMA MAHASISWA : SYAIFUL              
                                          ANWAR 
NO. MAHASISWA       : 12207241043 
TGL OBSERVASI        : 10 AGUSTUS  
                                         2015 
                PUKUL                            : ………….. 
                TEMPAT OBSERVASI  : KELAS VII D 
                FAK/JUR/PRODI            : FBS/PEND. SENI  
                                                           KERAJINAN 
  
 Aspek Yang Diamati Deskripsi Hasil Pengamatan 
A.                                 Perangkat Pembelajaran 
 
a. Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) 
KTSP Sudah terlaksana dengan baik di kegiatan 
belajar mengajar 
 b. Silabus Silabus ada 
 c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) RPP ada 
B.                                        Proses pembelajaran 
 1. Membuka pelajaran 
1. Mengucapkan salam 
2. Mempresensi kehadiran siswa 
3. Mengulang kembali materi yang lalu dengan    
    pengoreksi tugas siswa. 
4. Memberi pertanyaan tentang materi yang akan  
    dibahas kepada siswa. 
 2. Penyajian materi Sesuai dengan KD. 
 3. Metode pembelajaran Ceramah, tanyajawab, dan diskusi. 
 4. Penggunaan bahasa 
Menggunakan variasi bahasa( bahasa Jawa dan bahasa 
Indonesia) 
 5. Penggunaan waktu Efektif. 
 6. Gerak 
Tidak terpaku di satu tempat dan menguatkan apa 
yang disampaikan sehingga meyakinkan. 
 7. Cara memotivasi siswa 
Hafal nama seluruh siswa dan selalu memberikan 
arahan yang baik. 
 8. Teknik bertanya 
Memancing pengetahuan awal dengan bertanya 
langsung. 
 9. Teknik penguasaan kelas Suara lantang dan dibumbui canda. 
 10. Pengunaan media PapanTulis, KaryaSiswa 
 11. Bentuk dan cara evaluasi Penugasan dan Presentasi 
 12. Menutup pelajaran 
1. Menyimpulkan dan klarifikasi mengenai materi 
yang telah diajarkan. 
2. Diberikan tugas rumah untuk pertemuan 
selanjutnya. 
3. Pesan untuk belajar lebih giat. 
4. Salam. 
C.                                            Perilaku Siswa 
 
1. Perilaku siswa di dalam  
kelas 
Beberapa siswa memperhatikan,  tetapi masih ada 
juga siswa yang bermain sendiri. Saat guru 
menerangkan ada beberapa siswa yang ramai sendiri. 
Penggunaan bahasa kurang santun, tidak segera 






 2. Perilaku siswa di luar kelas 
Sebagian siswa yang menyapa dan menegur gurunya jika berpapasan, namun adaj 
uga yang berperilaku biasa saja. Terhadap peserta PPL beberapa siswa bersikap 
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  KONDISI SEKOLAH 
NAMA SEKOLAH : SMP N 5 Banguntapan 











Sekolah SMP N 5 Banguntapan memiliki tiga tingkatan belajar 
(kelas) yaitu tingkat VII, tingkat VIII, dan tingkat IX dengan 
masing-masing tingkat terdiri dari 4 kelas. Semua kelas dalam 
kondisi rapi dan cukup bersih sehingga sudah menunjang proses 
belajar mengajar siswa di SMP N 5 Banguntapan. Untuk 8 ruang 
kelas sudah terdapat LCD proyektor. 
Baik 
2. Potensi siswa 
Sekolah tersebut memiliki tiga tingkatan belajar (kelas) yaitu 
tingkat VII, tingkat VIII, dan tingkat IX dengan masing-masing 
tingkat terdiri dari 4 kelas belajar. Secara akademik murid SMP 
Negeri 5 Banguntapan sudah baik karena banyak potensi dari 
siswa yang sudah di kembangkan melalui kegiatan 
ekstrakurikuler. Terlihat juga prestasi siswa yang sudah diraih 
dari berbagai bidang perlombaaan. Dengan lingkungan yang 
masih asri, jauh dari kebisingan, dan lahan yang luas potensi 
siswa dapat dimaksimalkan melalui potensi alam yang ada di 
lingkungan sekolah para siswa dapat di bimbing dalam 
pemanfaatan lingkungan alam. Sehingga output yang dihasilkan 
tidak hanya IQ namun SQ dan EQ dapat di kembangkan serta 
memperoleh lulusan yang mampu berdaya guna bagi 
masyarakat. 
Baik 
3. Potensi guru 
Tenaga pendidik atau guru merupakan pembimbing bagi peserta 
didik yang secara aktif mengajarkan mata pelajaran. Untuk 
semua jumlah guru dan karyawan yaitu 31 orang, dengans 
pesifikasi guru 24 orang, dan karyawan 7. Potensi guru di SMP 
Negeri 5 Banguntapan sudah sesuai dengan persyaratan yang di 
atur oleh pemerintah. Dimanas eorang guru SMP/ SMA di 
wajibkan memiliki tingkat pendidikan sekurang-kurangnya 
adalah strata 1. 
Baik 
4. Perpustakaan 
Perpustakaan sekolah sudah baik. Terdapat berbagai macam 
buku, baik buku pegangan dan berbagai buku pengetahuan 
umum. Namun untuk buku-buku penunjang matapelajaran masih 
kurang bervariasi. Dalam perpustakaan juga sudah ada penjaga 









Laboratorium komputer saat ini dipakai sebagai ruang media. 
Penggantian ruang ini dikarenakan dihapusnya mata pelajaran TI 
dari silabus. Sehingga pemanfaatan ini sudah cukup baik untuk 
menunjang pembelajaran siswa. Namun media pembelajaran 
barus ebatas media softfile, sedangkan media yang berbentuk 
fisik belum terlalu banyak. 
2) Laboratorium IPA 
Laboratorium IPA sudah  baik, terdapat kursi dan meja, dengan 
proporsi untuk ruang gerak sudah memenuhi standar  ruang 
laboratorium. Dalam laboratorium juga sudah memiliki beberapa 
alat yang menunjang pembelajaran seperti mikroskop, KIT 
fisika, dll. Namun untuk pemanfaatan ruang persiapan dan 
penyimpanan masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan 
kurangnya staff laboran sehingga untuk laboran diambil dari 
orang yang tidak memiliki latar belakang ke-ipa-an. Ruang 
persiapan sekaligus ruang penyimpanan belum tertata dengan 





Untuk ruang bimbingan konseling sudah ada dan tertata dengan 











Ruangan TU adalah ruangan berfungsi sebagai bagian 
kepegawaian yang menangani data siswa misalnya data induk 
siswa serta bagian keuangan dan administrasi sekolah. Ruangan 
ini terpisah namun masih terdapa tpintu yang menghubungkan 
dengan ruang kepala sekolah. Ruang untuk kepala sekolah sudah 
baik, rapi dan bersih. Ruang guru sudah baik. Ruang ini terpisah 
namun ada pintu penghubung dengan ruang lain. Untuk semua 
jumlah guru dan karyawanyaitu 31 orang, dengan spesifikasi 





Sudah ada ruang OSIS di SMP 5 Banguntapan, namun ruang ini 
belum digunakan secara optimal untuk kegiatan keorganisasian 





Terdapat 1 ruang UKS dengan beberapa perlengkapan seperti 
obat, tempat tidur, bantal, dan perlengkapan PMR. Ruang UKS 





Koperasi Siswa SMP Negeri 5 Banguntapan adalah tempat 
dimana siswa dapat mendapatkan peralatan sekolah seperti buku, 
pensil, penggaris, dan kepentingan sekolah yang lain. Ruang 




Ruang ibadah di SMP N 5 Banguntapan berupa Masjid. Fasilitas 
yang tersedia di masjid adalah tempat untuk wudhu, mukena, 
sajadah, dan gudang. Adanya tempat ibadah ini sangat 
menunjang karakter dan kerohanian warga sekolah. 
Baik 
12. Kantin 
Terdapat 2 kantin yang ada di dalam sekolah ini. Kantin sudah 
bersih, namun ada beberapa makanan dan minuman yang terlalu 
banyak mengandung bahan kimia. 
 
13. Lapangan 
Lapangan untuk olah raga sekaligus untuk upacara sudah baik. 
Untuk lapangan upacara sudah ada tiang bendera dengan kondisi 
baik dan untuk lapangan olah raga sudah terdapat ring basket 
untuk memfasilitasi dalam olah raga. 
 
14. Tempat Parkir 
Tempat parkir sudah mampu menampung baik kendaran siswa 
maupun kendaraan guru. Namun terkadang ada yang parkir di 
depan gerbang sekolah dan bukan di tempat parkir. 
 
15. 
Kamar Kecil  
untuk Guru  
dan Siswa 
Sudah terdapat kamar kecil guru dan siswa. Bak mandi juga 
sudah terisi air dengan baik. Sudah terdapat pemisahan antara 
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Jam ke Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 
1      IX B 
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3      IX C 
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7 VII B      
 MATRIKS PROGRAM KERJA PPL/MAGANG III UNY 
 
          TAHUN : 2015 
          
                     
                     
                     NOMOR LOKASI                          :  B026 
                 NAMA SEKOLAH                         : SMP N 5 BANGUNTAPAN 
             ALAMAT SEKOLAH                    : SANGGRAHAN, POTORONO, BANGUNTAPAN 55196 
                     
NO PROGRAM    
JUMLAH JAM PERMINGGU JUMLAH JAM 
           I II III IV V R P 
           1.  Pembuatan Program PPL                 
             a. Observasi R 2         2   
             P 2           2 
             b. Penyusunan Proposal Program PPL R               
             P               
             c. Penyusunan Matriks Program PPL  R 2 2 2 2 2 10   
             P 2 2 2 2 0   8 
             d. Pembuatan ID card R 2         2   
               P 3           3 
             e. Koordinasi dengan pihak sekolah R 1         1   
               P 1           1 
             f. Kerja bakti posko PPL R 1         1   
               P 2           2 
           
2. 
Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing)                 
             a. Persiapan                 
             1) Konsultasi R 1 1 1 1 1 5   
             P 2 1 2 2 0   7 
             2) Pengumpulan Materi R 1 1 1 1 1 5   
             P 3 3 2 2 0   10 
             3) Membuat RPP R 1 1 1 1 1 5   
             P 3 2 2 2 0   9 
             4) Menyiapkan/membuat Media R 2 2 2 2 2 10   
             P 2 2 2 2 0   8 
             5) Menyusun Materi/Lab sheet R 1 1 1 1 1 5   
             P 1 1 1 1 0   4 
             b. Pelaksanaan                 
             1) Praktik Mengajar di Kelas R 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 7.5   
             P 2 1.5 3.5 2 2   11 
             2) Penilaian dan Evaluasi R         2 2   
             P         2   2 
           
3.  
Pembelajaran Ekstrakurikuler (Kegiatan Nonmengajar)                 
             a. Kepramukaan   
             1) Persiapan R 1 1 1 1 1 5   
             P 1 1 1 1 0   4 
             2) Praktek Mengajar Pramuka R 1 1 1 1 1 5   
             P 2 2 2 2 0   8 
             b. Ekstrakulikuler Basket R 2 2 2 2 2 10   
           
  3 3 3 3 3 3   15 
             c. Kegiatan yang berkaitan Prodi 
               
             1) Ekstrakulikuler kerajinan tangan                 
                             
             persiapan  R 1 1 1 1 1 5   
               P 1 1 1 1 1   5 
             praktek mengajar ekstrakulikuler R 2 2 2 2 2 10   
               P 2 2 2 2 2   10 
             2) Ekstrakulikuler batik R 2 2 2 2 2 10   
             P 2 2 2 0 0   6 
           4 Kegiatan Non- mengajar                 
             a. Upacara Bendera Hari Senin R 1 1 1 1 1 5   
             P 1 1 1 1 1   5 
             b. Upacara 17 Agustus R   2       2   
             P   2         2 
             c. Upacara Bendera Hari Khusus R               
             P               
             d. Piket guru jaga R 3 3 3 3 3 15   
               P 4 4 4 4 4   20 
             e. Menyambut siswa pagi hari R 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5   
               P 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   2.5 
             f. Piket perpustakaan R 2 2 2 2 2 10   
               P 1 1 1 0 0   3 
           5  Pembuatan Laporan PPL   
                               
           
                    
           6 Kegiatan Insidental                 
             Peringatan HAORNAS               4 
                               
                               
                               
           
Jumlah Jam 
R           135   
           P             150.5 
           
    
 
                




             
 
                    
  
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
Yang membuat, 
           
                     
                     
                      
 
  Drs. Martono, M.Pd 
 
    Syaiful Anwar 
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ANALISIS HARI EFEKTIF 
 
SatuanPendidikan : SMP Negeri 5 Banguntapan 
Mata Pelajaran : Keterampilan 
Kelas/ Semester  : VII/ Ganjil 
TahunAjaran  : 2015/ 2016 
 
No BULAN HARI EFEKTIF MENGAJAR JUMLAH HARI 
EFEKTIF SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 
1 JULI 1 1 1 1 1  5 
2 AGUSTUS 4 4 4 4 4 5 25 
3 SEPTEMBER 4 5 5 3 4 4 25 
4 OKTOBER 3 3 2 4 4 4 20 
5 NOVEMBER 4 4 3 4 4 4 23 
6 DESEMBER   1 2 2 1 6 
JUMLAH       106 
 
Mengetahui,                  Banguntapan, 13 Agustus 2015 
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MATA PELAJARAN       :   KETERAMPILAN   
SATUAN PENDIDIKAN       :   S M P 
KELAS / SEMESTER    :   VII / I DAN II 

















1.1. Memahami keterampilan teknis produk kerajinan 
1.2. Mengapresiasi unsur estetika pada produk benda 
kerajinan 
 
2.1. Merencanakan prosedur kerja pembuatan benda kerajinan 
2.2. Mendesain benda kerajinan untuk fungsi pakai/hias bahan 
lunak alami maupun buatan dengan teknik lipat, potong, 
dan rekat 
2.3. Membuat benda kerajinan untuk fungsi pakai/hias bahan 
lunak alami maupun buatan dengan teknik lipat, potong, 
bentuk dan rekat 
2.4. Membuat kemasan benda kerajinan untuk fungsi 
pakai/hias dengan sentuhan estetika sehingga siap 
dipamerkan atau dijual 
 
Ulangan Harian 
Ulangan Tengah Semester  














































9.1. Mengenal berbagai produk kerajinan yang menggunakan 
teknik butsir, pilin, pijit dan cetak 
9.2. Mengapresiasikan keterampilan teknis pada kerajinan 
yang menggunakan teknik butsir, pijit, piln, dan cetak  
 
10.1. Merencanakn prosedur kerja pebuatan produk kerajinan 
dengan teknik btsir, pijit, pilin, dan cetak  
10.2. Mendesain produk kerajinan dengan teknik butsir, 
pijit,pilin, dan cetak dengan ragam hias tradisional 
10.3. Membuat produk kerajinan dengan teknik butsir, pijit, 
pilin dan cetak 
10.4. Membuat kemasan produk kerajinan dengan teknik 
butsir, pijit, pilin, dan cetak sehingga siap dipaerkan dan 
dijual 
   
Ulangan Harian 
Ulangan Tengah Semester  





























Mengetahui       
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PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 
 
    Nama sekolah  :  SMP N 5 Banguntapan 
    Kelas / semester  :  VII/ I 
    Tahun ajaran  :  2015/ 20156 
    Mata pelajaran  :  Keterampilan  Kerajinan 
  
    PERHITUNGAN BANYAKNYA MINGGU, MINGGU TIDAK EFEKTIF, MINGGU EFEKTIF 











1 Juli 5 4 1 1 
2 Agustus 4 0 4 4 
3 September 5 0 5 5 
4 Oktober 4 0 4 4 
5 November 4 0 4 4 
6 Desember 5 2 3 3 
 Jumlah 25 6 21 21 
 
 Penggunaan Waktu Minggu Tidak Efektif  
1. Libur Smt dan Kenaikan kls :  2  minggu 
2. Libur Ujian Sekolah  :  1 minggu 
3. Libur Ujian Nasional  :  1 minggu 
4. Untuk TPM kls 9   :  1 minggu 
5. Libur Semester Genap  :  2 minggu 
 
 Jumlah    :  7 minggu 
  
 Penggunaan Waktu Minggu Efektif  
1. Tatap Muka   : 28 minggu 
2. Ulangan Harian   :   4 minggu 
3. Perbaikan    :   2 minggu 
4. Ulangan Tengah Semester :   2 minggu 
5. Ulangan Akhir Semester  :   2 minggu 
6. Cadangan    :   4 minggu 
 
Jumlah    : 42 minggu 
 
Banyaknya Jam Pelajaran Per minggu  :  2 jam / minggu   
        
   
 
Mengetahui       
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Nama Sekolah  : SMP N 5 Banguntapan. 
Mata Pelajaran  : Keterampilan 
Kelas   : VII (Tujuh) 
Semester  : I (Satu) 
Aspek   : Kerajinan 
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Nama Sekolah  : SMP N 5 Banguntapan. 
Mata Pelajaran  : Keterampilan 
Kelas   : VII (Tujuh) 
Semester  : I (Satu) 
Aspek   : Kerajinan 
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1.Merencanakan   
 Pembuatan  
 sketsa  




















































































































as dari bahan 
lunak dengan 
memilih salah 






















































































































































































4.Praktik    
membuat benda 
kerajinan untuk 
fungsi pakai / 



























benda \    
 kerajinan 
sesuai  
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NIM : 12207241043 
  
  
RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
 
Nama  Sekolah : SMP N 5 Banguntapan 
Kelas   : VII ( tujuh ) 
Mata Pelajaran : Keterampilan 
Semester  : 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Aspek   : Kerajinan 
Standar Kompetensi : 1. Mengapresiasi benda kerajinan. 
 
 
Kompetensi Dasar    :  
1.1 Memahami keterampilan teknis pada produk benda kerajinan. 
 
A. Indikator Pencapaian Kompetensi :  
 Mampu menguasai teori seni kerajinan atau keterampilan. 
 Mampu membedakan jenis produk kerajinan. 
 Menjelaskan nilai keindahan yang terdapat di dalam produk kerajinan. 
 Mampu menyelesaikan pekerjaan. 
 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah siswa belajar maka siswa akan dapat : 
 Siswa mampu menguasai teori seni kerajinan atau keterampilan. 
 Siswa mampu membedakan jenis produk kerajinan dengan benar. 
 Siswa mampu menjelaskan nilai-nilai keindahan yang terdapat pada produk kerajinan. 
 Siswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. 
 
 
C. Materi Ajar 
 Pengertian keterampilan kerajinan 
Keterampilan kerajinan adalah sebuah keahlian seseorang dalam menggunakan 
keterampilan tangannya untuk menciptakan suatu karya yang memiliki 
keindahan. 
 Jenis produk kerajinan 
Ada 2 jenis produk kerajinan, yakni kerajinan dari bahan alam seperti serat alam, 
bambu, rotan. Kemudian kerajinan dari bahan buatan seperti plastik, gips, sabun, 
lilin, dsb. 
 Fungsi kerajinan 
Sebagai penyalur rasa keindahan budaya kepada pihak luar serta sebagai 
penopang perekonomian masyaakat. 
 
 
D. Metode Pembelajaran 
      Presentasi 







E. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran 
 
 
No Kegiatan Pembelajaran Nilai Karakter Waktu 
1 a. Pendahuluan 
Apersepsi 
 Pengkondisian kelas, presensi, serta 
berdoa.  





 Religius  




2 b. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Mengamati produk kerajinan.  
 Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, dan 
sumber belajar lain. 
 Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antarpeserta didik serta antara peserta 
didik dengan guru, lingkungan, dan 
sumber belajar lainnya. 
 Melibatkan peserta didik secara aktif 
dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Mendeskripsikan fungsi kerajinan. 
 Membiasakan peserta didik membaca 
dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas tertentu yang bermakna.  
 Memfasilitasi peserta didik melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru baik 
secara lisan maupun tertulis.  
 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi 




Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 




 Rasa Ingin Tahu  
 Rasa Ingin Tahu dan 
Tanggung Jawab 
 









 Percaya Diri dan Teliti 
 Disiplin dan Tanggung 
Jawab 
 
































penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik.  
 Menjawab pertanyaan peserta didik yang 
menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan 
benar.  
 Membantu menyelesaikan masalah.  
 Memberikan motivasi kepada peserta 
didik yang kurang atau belum 









 Tanggung Jawab 

















3 Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Menyimpulkan tentang 
pengertiankerajinan.  
 Menugaskan peserta didik untuk mencari 
contoh kerajinan alam yang ada di 

















F. Sumber bahan 
a. Tim Abdi Guru. 2006. Keterampilan untuk SMP Kelas VII. Jakarta : Erlangga. 





















Tes tertulis Pilihan ganda 5. Benda-benda kerajinan merupakan bagian dari 
.... 
a. Seni Musik 
b. Seni Kriya 
c. Seni Rupa 
d. Seni Terapan 
 
6. Kerajinan merupakan sebuah kerterampilan 
tangan untuk menghasilkan karya yang 
memiliki nilai .... 
a. Nilai keindahan 
b. Nilai keindahan dan nilai jual 
c. Nilai seni 
d. Nilai seni dan nilai jual 
 
7. Di bawah ini manakah yang termasuk dari 
fungsi kerajinan ? 
a. Untuk mengisi waktu luang 
b. Sebagai hiasan 
c. Penyalur rasa keindahan 
d. Sebagai pelengkap ruangan 
 
8. Menurut bahannya, kerajinan terbagi menjadi 2 
jenis yakni ... 
a. Kerajinan plastik dan kerajinan logam 
b. Kerajinan alam dan kerajinan plastik 
c. Kerajinan bahan buatan dan kerajinan logam 










 Gambar di atas merupakan merupakan salah satu 
keteknikan dalam pembuatan 
kerajinan/keterampilan. Apakah nama teknik 
tersebut ? 
a. Teknik ukir 
b. Teknik tenun 
c. Teknik bordir 












Gambar di atas merupakan salah satu motif batik. 
Nama motif batik di atas adalah ... 
a. Motif tumpal 
b. Motif parang rusak 
c. Motif kawung 












Nama motif batik di atas adalah motif ....  
a. Motif ceplok 
b. Motif kawung 
c. Motif parang rusak 
d. Motif mega mendung 
 
12. Kerajinan rotan dan bambu merupakan kerajinan 








 13. Fungsi dari kerajinan/keterampilan salah 
satunya adalah sebagai penopang 
perekonomian, maksud dari penopang 
perekonomian adalah.... 













H. Kunci Jawabab dan Penskoran 
     
Soal 
No 
Kunci jawaban  Skor 
1 c.Seni Rupa 
 
 10 
2 b.Nilai keindahan dan nilai jual  
 
 10 
3 c.Penyalur rasa keindahan  
 
 10 
4 d.Kerajinan alam dfan kerajinan 
bahan buatan 
 10 
5 a.Teknik ukir 
 
 10 
6 d.Motif mega mendung 
 
 10 






9 a.Benda kerajinan yang indah  10 
jual  
b. Kerajinan membutuhkan modal yang besar 
c. Kerajinan/keterampilan tidak membutuhkan 
modal besar  









 14. Di bawah ini yang termasuk kerajinan dari bahan 
buatan adalah.... 
a. Sabun  
b. Kayu 
c. Serat alam 
d. Bambu  
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RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama  Sekolah : SMP N 5 Banguntapan 
Kelas   : VII ( tujuh ) 
Mata Pelajaran : Keterampilan 
Semester  : 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
Aspek   : Kerajinan 
Standar Kompetensi : 1. Mengapresiasi benda kerajinan. 
 
Kompetensi Dasar    :  
1.2 Mengapresiasi unsur estetika pada produk benda kerajinan. 
 
A. Indikator Pencapaian Kompetensi : 
 Mampu mengasai teori mengenai estetika. 
 Mampu mendeskripsikan pengertian estetika. 
 Mampu menentukan nilai estetika pada produk kerajinan. 
 Mampu menjelaskan nilai estetika pada produk kerajinan. 
B. Tujuan Pembelajaran 
Setelah siswa belajar maka siswa akan dapat : 
 
 Siswa mampu menguasai teori mengenai estetika. 
 Siswa mampu mendeskripsikan pengertian estetika dengan benar. 
 Siswa dapat menentukan nilai estetika pada produk kerajinan. 
 Siswa dapat menjelaskan fungsi estetika dalam produk kerajinan dengan tepat. 
 
C. Materi Ajar 
 
 Pengertian estetika 
Estetika menurut arti etimologis, adalah teori tentang ilmu penginderaan. Pencerapan 
panca indra sebagai titik tolak dari pembahasan Estetika didasarkan pada asumsi bahwa 
timbulnya rasa keindahan itu pada awalnya melalui rangsangan panca indra. 
Istilah estetika sebagai ”ilmu tentang seni dan keindahan” pertama kali diperkenalkan 
oleh Alexander Gottlieb Baumgarten, seorang filsuf Jerman yang hidup pada tahun 1714-1762. 
Walaupun pembahasan estetika sebagai ilmu baru dimulai pada abad ke XVII namun pemikiran 
tentang keindahan dan seni sudah ada sejak zaman Yunani Kuno, yang disebut dengan istilah 
”beauty” yang diterjemahkan dengan istilah ”Filsafat Keindahan”.  
Keindahan, menurut luasnya lingkupan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : 
1. Keindahan dalam arti yang terluas, meliputi keindahan alam, keindahan seni, keindahan moral, 
keindahan intelektual dan keindahan mutlak (absolut) 
2.      Keindahan dalam arti estetis murni : menyangkut pengalaman esetetis dari seseorang dalam 
hubungannya dengan segala sesuatu yang dicerapnya. 
3.      Keindahan dalam arti terbatas hanya menyangkut benda-benda yang dicerap dengan 
penglihatan, yakni berupa kiendahan bentuk dan warna (The Linag Gie, 1996:17-18). 
 Unsur estetika produk kerajinan. 
Unsur estetika sering kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah 
nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai 
pengalaman estetis yang diperoleh ketika seseorang mencerap objek seni atau dapat pula 
dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan.  
Nilai-nilai keindahan (estetik) atau keunikan karya seni memiliki prinsip: 
kesatuan (unity), keselarasan (harmoni), keseimbangan (balance), dan kontras (contrast) 
sehingga menimbulkan 
perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, ataupun rasa senang. 
 Fungsi estetika kerajinan 
 Fungsi utama estetika dalam kehidupan manusia adalah sebagai penyalur rasa 
keindahan. Misalnya lukisan, akan menciptakan penambahan nilai keindahan suatu 
ruangan. 
 
D. Metode Pembelajaran 
      Presentasi 
 
E. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran 
 
 
No Kegiatan Pembelajaran Nilai Karakter Waktu 
1 c. Pendahuluan 
Apersepsi 
 Pengkondisian kelas, presensi, serta 
berdoa.  





 Religius  
 




2 d. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Mengamati produk kerajinan.  
 Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, 
dan sumber belajar lain. 
 Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antarpeserta didik serta antara 
peserta didik dengan guru, 
lingkungan, dan sumber belajar 
lainnya. 
 Melibatkan peserta didik secara aktif 




 Rasa Ingin Tahu  
 Rasa Ingin Tahu dan 
Tanggung Jawab 
 
















Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Mendeskripsikan pengertianestetika. 
 Membiasakan peserta didik membaca 
dan menulis yang beragam melalui 
tugas-tugas tertentu yang bermakna.  
 Memfasilitasi peserta didik melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-
lain untuk memunculkan gagasan 
baru baik secara lisan maupun 
tertulis.  
 Memfasilitasi peserta didik 
berkompetisi secara sehat untuk 
meningkatkan prestasi belajar. 
 
Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik.  
 Menjawab pertanyaan peserta didik 
yang menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan 
benar.  
 Membantu menyelesaikan masalah.  
 Memberikan motivasi kepada peserta 
didik yang kurang atau belum 





 Percaya Diri dan 
Teliti 
 Disiplin dan Tanggung 
Jawab 
 



















 Tanggung Jawab 




























3 Kegiatan Penutup   
 
 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Menyimpulkantentang 
pengertianestetika.  









 Tanggung Jawab 
10 Menit 
 
F. Sumber bahan 












1. Mendeskripsikan pengertian 
estetika. 




































4. Jelaskan pengertian estetika  
dengan bahasa kamu! 
5. Deskripsi-kan  nilai estetika 















H. Kunci Jawabab dan Penskoran 
     
Soal 
No 
Kunci Jawaban Kriteria Jawaban Skor 
1 Estetika adalah ilmu pengindraan 
yang kaitannya dengan seni dan 
keindahan. 
 Benar  
 Mendekati 
 Salah 





2 Nilai estetika pada produk kerajinan 
tersebut yang pertama terletak pada 
warna yang terkomposisi dengan 




baik yang kedua kerajinan tersebut 
memiliki kesatuan antara warna, 
bentuk motif dan bentuk bendanya. 
 
 Salah 
 Tidak menjawab 
 5 
 0 
3 Fungsi utama estetika dalam 
kehidupan manusia adalah sebagai 
penyalur rasa keindahan.  
Misalnya lukisan, akan menciptakan 
penambahan nilai keindahan suatu 
ruangan. 
 
 Benar  
 Mendekati 
 Salah 





4 Kesatuan (unity),  
keselarasan (harmoni),  
keseimbangan (balance),  
dan kontras (contrast) 
 Benar semua 
 Benar tiga 
 Benar dua 
 Benar satu 
































RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama  Sekolah : SMP N 5 Banguntapan 
Kelas   : VII ( tujuh ) 
Mata Pelajaran : Keterampilan 
Semester  : 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit ( 2 x pertemuan ) 
Aspek   : Kerajinan 
Standar Kompetensi : 2. Membuat benda kerajinan 
 
Kompetensi Dasar   :  
2.1 Merencanakan prosesdur kerja pembuatan benda kerajinan untuk fungsi pakai/hias 
berbahan lunak alami maupun buatan dengan teknik lipat, potong, dan rekat. 
2.2 Mendesain benda kerajinan untuk fungsi pakai/hias bahan lunak alami maupun buatan 
dengan teknik lipat, potong dan rekat 
 
A. Indikator Pembelajaran 
 Mampu membuat rancangan karya dari bahan buatan. 
 Mampu merancang prosedur kerja.  
 Mampu merancang biaya produksi. 
 Mampu membuat sket pradesain. 
 Mampu membuat desain dan gambar kerja. 
 
B. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu membuat rancangan karya dari bahan buatan dengan baik. 
2. Siswa mampu merancang prosedur kerja dengan benar. 
3. Siswa dapat merancang biaya produksi dengan tepat. 
4. Siswa dapat membuat sket pradesain dengan baik. 
5. Siswa mampu membuat desain gambar kerja dengan baik. 
 
C. Materi Ajar  
 
a.  Mencari contoh motif batik.  
Siswa mencari beberapa contoh motif batik sebgai gambaran bagi siswa untuk membuat desain 




















Pengembangan motif menjadi 
ornamen 
 b. Persiapan bahan dan alat. 
Bahan dan alat yang digunakan adalah kertas gambar ukuran A4, pensil, penghapus dan 
penggaris dan pensil warna. Setiap anak wajib membawa peralatan masing-masing. Tidak 
dipekenakan bagi siswa untuk meminjam peralatan teman lainnya karena akan 
mengganggu. 
 
c. Membuat desain 
Pembuatan desain pada kertas A4 yang telah ditentukan ukurannya baik garis, kolom 
untuk nama serta ukuran bingkai yang akan dihias. Pada tahap akhir desain menggunakan 
pensil warna.   
 
 
D. Metode Pembelajaran 
      Presentasi 
      Pemberian tugas 
 
E. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Pembelajaran Nilai Karakter Waktu 
1 e. Pendahuluan 
Apersepsi 
 Pengkondisian kelas, presensi, serta 
berdoa.  





 Religius  
 




2 f. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Sket pradesain 
 Konsultasi desain dengan pembimbing 
 Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, dan 
sumber belajar lain. 
 Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antarpeserta didik serta antara peserta 
didik dengan guru, lingkungan, dan 
sumber belajar lainnya. 
 Melibatkan peserta didik secara aktif 
dalam setiap kegiatan pembelajaran. 
 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Membuat desain dan gambar kerja. 




 Rasa Ingin Tahu 
 Percaya Diri 
 
 Rasa Ingin Tahu dan 
Tanggung Jawab 
 






















 Membiasakan peserta didik membaca dan 
menulis yang beragam melalui tugas-
tugas tertentu yang bermakna.  
 Memfasilitasi peserta didik melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru baik 
secara lisan maupun tertulis.  
 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi 




Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik.  
 Menjawab pertanyaan peserta didik yang 
menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan 
benar.  
 Membantu menyelesaikan masalah.  
 Memberikan motivasi kepada peserta 
didik yang kurang atau belum 
berpartisipasi aktif.  
 
 Percaya Diri 
 Disiplin dan Tanggung 
Jawab 
 



















 Tanggung Jawab 

























3 Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Evaluasi desain. 
 Menugaskan peserta didik untuk membuat 














F. Sumber bahan 
 Alat: Pensil, penghapus, penggaris 
 Bahan : Buku gambar A4 












 Merencanakan prosedur 
kerja pembuatan benda 
kerajinan untuk fungsi 
pakai /hias berbahan 
alami maupun buatan  
dengan teknik lipat, 
potong dan rekat. 
 
 Menentukan alokasi   
biaya produksi untuk 
pembuatan benda 
kerajinan  berbahan lunak 
alami maupun buatan 
dengan teknik lipat, 
potong, dan rekat 
 
 Merencanakan   
pembuatan sketsa   pra 
disain. 
 















































 Sebutkan langkah prosedur 






 Hitunglah biaya produksi 
pembuatan karya 
fungsional/hias dari bahan 




 Tuliskan syarat-syarat dalam 




 Buatlah sket pradesain benda 
kerajinan untuk hiasan 
 
 
 Praktikmembuat desain 







 Buatlah desain produk benda 
fungsional/hias dari bahan 
buatan dengan memilih salah 




Contoh Rubrik penilaian proses 
 
PENILAIAN PROSES PEMBUATAN DESAIN 
 
Nama                        : ..................................... 
Kelas                        :  .................................... 
Waktu Pelaksanaan  : ..................................... 
 
No Aspek yang dinilai Skor Kriteria penilaian Jumlah nilai 
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100     400 













Retno Yuniarti, S.Pd. 














    
RENCANA PELAKSANA PEMBELAJARAN 
( RPP ) 
 
Nama  Sekolah : SMP N 5 Banguntapan 
Kelas   : IX ( sembilan ) 
Mata Pelajaran : Keterampilan  
Semester  : 1 (satu) 
Alokasi Waktu : 2x40 menit ( 2 x pertemuan ) 
Aspek   : Kerajinan 
Standar Kompetensi :9. Mengapresiasi benda kerajinan 
 
Kompetensi Dasar    :  
9.1 Menunjukan sikap apresiatif terhadap kerajinan batik sebagai kebudayaan lokal. 
 
I. Indikator Pencapaian Kompetensi :  
 Mampu menjelaskan pengertian batik. 
 Mampu menjelaskan macam-macam jenis batik. 
 Mampu menjelaskan peralatan membatik.  
 Mampu membuat desain dengan motif batik.  
 
J. Tujuan Pembelajaran 
Setelah siswa belajar maka siswa akan dapat : 
a. Siswa mampu menjelaskan pengertian batik dengan benar. 
b. Siswa mampu menjelaskan macam-macam jenis batik dengan tepat.  
c. Siswa mampu menjelaskan peralatan yang digunakan dalam membatik dengan benar. 
d. Siswa mampu membuat desain dengan mootif batik. 
 
K. Materi Ajar 
a. Pengertian batik.  
 Batik adalah proses penulisan gambar atau ragam hias pada media 
apapun dengan menggunakan lilin batik (malam) sebagai alat perintang warna. 
Pada pembuatan batik, lilin batik (malam) diaplikasikan pada kain untuk 
mencegah penyerapan warna pada saat proses pewarnaan. Definisi batik ini telah 
disepakati pada Konvensi Batik Internasional di Yogyakarta pada tahun 1997. 
Meskipun demikian, masyarakat awam mengenal batik sebagai kain yang 
memiliki corak dan motif yang khas. Dengan kata lain, orang awam mengenal 
batik sebagai motif, bukan sebagai teknik pembuatan kain. 
 
b. Macam-macam jenis batik. 
 Batik Tulis 
 Batik Cap 
 Batik Jumputan 
c. Alat dan bahan dalam membatik.  
 Canting : merupakan alat yang digunakan untuk menorehkan atau melukiskan 
cairan berupa malam pada kain sehingga terbentuk motif. 
Canting terdiri dari tiga jenis yaitu canting cecek, canting klowong dan canting 
tembok. 
 Kuas : merupakan alat yang digunakan untuk mengisi bidang motif yang luas 
dengan malam. 
 Kompor : sebagai alat untuk mencairkan malam 
 Wajan : sebagai wadah atau tepat untuk malam pada saat dipanaskan. 
 Gawangan : sebagai tempat menggantungkan kain agar mudah di canting.  
 Sementara untuk bahan yang digunakan dalam membatik adalah malam, 
pewarna dan kain.  










































Mendesain Motif Desain dengan Motif Pointilis 


















L. Metode Pembelajaran 




M. Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran 
 
No Kegiatan Pembelajaran Nilai Karakter Waktu 
1 g. Pendahuluan 
Apersepsi 
 Pengkondisian kelas, presensi, serta 
berdoa.  





 Religius  
 




2 h. Kegiatan Inti 
Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Mengamati kerajinan batik. 
 Menggunakan beragam pendekatan 
pembelajaran, media pembelajaran, dan 
sumber belajar lain. 
 Memfasilitasi terjadinya interaksi 
antarpeserta didik serta antara peserta 





 Rasa Ingin Tahu  
 Rasa Ingin Tahu 
dan Tanggung 
Jawab 
 Tanggung Jawab 








Pengembangan Motif Teknik Pointilis 
 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam 
setiap kegiatan pembelajaran. 
 
Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
 Menjelaskan fungsi peralatan yang 
digunakan dalam membatik. 
 Mengamati produk kerajinan dengan 
berbagai teknik. 
 Memfasilitasi peserta didik melalui 
pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain 
untuk memunculkan gagasan baru baik 
secara lisan maupun tertulis.  
 Memfasilitasi peserta didik berkompetisi 




Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
 Memberikan umpan balik positif dan 
penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 
isyarat, maupun hadiah terhadap 
keberhasilan peserta didik.  
 Menjawab pertanyaan peserta didik yang 
menghadapi kesulitan, dengan 
menggunakan bahasa yang baku dan 
benar.  
 Membantu menyelesaikan masalah.  
 Memberikan motivasi kepada peserta didik 





 Tanggung Jawab 




 Percaya Diri dan 
Teliti 
 Disiplin dan 
Tanggung Jawab 
 Tanggung Jawab 
dan Percaya Diri 
 
 















 Tanggung Jawab 





























3 Kegiatan Penutup 
Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Menyimpulkan tentang pengertian batik. 
 Menugaskan peserta didik membuat desain 














N. Sumber bahan 
 
a. Hindayani, Fisika, 2009. Mengenal dan Membuat Batik. Jakarta Selatan : Buana Cipta 
Pustaka. 
b. Contoh kain batik. 















Tes tertulis Uraian 15. Jelaskan pengertian batik! 
16. Sebutkan macam-macam jenis batik! 
17. Sebutkan alat dan bahan yang digunakan 
dalam membatik.! 
18. Sebutkan macam-macam pewarna sintetis!  







P. Kunci Jawabab dan Penskoran 
 
PENILAIAN PEMAHAMAN MATERI YANG TELAH DISAMPAIKAN 
 
Nama                        : ..................................... 
Kelas                        :  .................................... 
Waktu Pelaksanaan  : ..................................... 
 
No Kunci Jawaban Skor Kriteria penilaian Jumlah nilai 




















5      
Batik adalah sebuah 







Batik tulis, batik 
cap, batik jumputan. 
 
Canting, malam, 
















































































































100     550 






















Contoh Rubrik penilaian proses 
 
PENILAIAN PROSES PEMBUATAN DESAIN MOTIF BATIK DENGAN 
PENGEMBANGAN 
 
Nama                        : ..................................... 
Kelas                        :  .................................... 
Waktu Pelaksanaan  : ..................................... 
 
No Aspek yang dinilai Skor Kriteria penilaian Jumlah nilai 
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100     450 












Retno Yuniarti, S.Pd.  











KISI – KISI PENULISAN SOAL 
TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016 
 
  Satuan Pendidikan  : SMP 
  Mata Pelajaran :    Keterampilan PKK 
 Kelas  :    VII 
 Alokasi Waktu  :    2X40 menit 
 Jumlah Soal  :    20 soal 





















































keterampilan teknis pada 




1.2 Mengapresiasi unsur 







2.1 Merencanakan prosedur 
kerja pembuatan benda 
kerajinan untuk fungsi 
pakai/hias berbahan lunak 
alami maupun buatan 










Pengertian estetika dan 
nilai estetika yang 















Membaca buku sumber 





Mengkaji buku sumber 
untuk mendeskripsikan 






































Menyebutkan bagian dari benda-benda kerajinan 
 
Menyebutkan nilai yang terkandung dalam sebuah benda kerajinan 
 
Menyebutkan fungsi dari kerajinan 
 
Menyebutkan jenis kerajinan menurut bahannya 
 
Menyebutkan keteknikan dalam pembuatan kerajinan sesuai dengan 
gambar 
 
Menyebutkan nama motif yang terdapat pada gambar 
 
Menyebutkan nama motif yang terdapat pada gambar 
 
Menytebutkan jenis kerajinan sesuai dengan bahan yang telah 
ditentukan 
 
Menyebutkan fungsi dari kerajian sesuai dengan benda yang 
ditentukan 
 















































2.2 Mendesain benda 
kerajinan untuk fungsi 
pakai/hias bahan lunak 
alami maupun buatan 




2.3 Membuat benda 
kerajinan untuk fungsi 
pakai/hias berbahan lunak 
alami maupun buatan 
dengan teknik lipat, potog, 
bentuk dan rekat  
 
 
2.4 Membuat kemasan 
benda kerajinan untuk 
fungsi pakai/hias dengan 
sentuhan estetika sehingga 
siap dipamerkan atau dijual 








Membuat benda kerajinan 









fungsi dari benda 
kerajinan 
Membuat desain pada 







Membuat benda kerajinan 







Membuat kemasan dengan 
























Menyebutkan keteknikan dalam pembuatan kerajinan yang telah 
ditentukan 
 
Menyebutkan istilah lain dari orang yang bergelut dibidang kerajinan 
 
Menyebutkan contoh benda keranjinan dengan teknik yang telah 
ditentukan 
 
Menyebutkan hal yang harus ada dalam pembuatan benda pakai 
 
Menyebutkan fungsi benda kerajinan dari jenis benda yang telah 
ditentukan 
 
Menyerbutkan  benda kerajinan dari bahan pembutannya yang telah 
ditentukan 
 
Menyebutkan salah satu daerah sentra kerajinan 
 
Menyebutkan pengertian dari seni rupa 
 
Menyebutkan jenis kerajinan dari bahan yang telah ditentukan 
 




























Mengetahui :    Banguntapan, 4 September 2015 




Retno Yuniarti    Syaiful Anwar 







ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL 
TAHUN PELAJARAN 2015-2016 
 
Mata Pelajaran :  Keterampilan   
Kelas / semester :  VII / I 
Hari Tanggal  :   
Waktu   :   
A. Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang kamu anggap benar ! 
1. Benda-benda kerajinan merupakan bagian dari .... 
a. Seni Musik 
b. Seni Kriya 
c. Seni Rupa 
d. Seni Terapan 
2. Kerajinan merupakan sebuah kerterampilan tangan untuk menghasilkan karya yang memiliki 
nilai .... 
a. Nilai keindahan 
b. Nilai keindahan dan nilai jual 
c. Nilai seni 
d. Nilai seni dan nilai jual 
3. Di bawah ini manakah yang termasuk dari fungsi kerajinan ? 
a. Untuk mengisi waktu luang 
b. Sebagai hiasan 
c. Penyalur rasa keindahan 
d. Sebagai pelengkap ruangan 
4. Menurut bahannya, kerajinan terbagi menjadi 2 jenis yakni ... 
a. Kerajinan plastik dan kerajinan logam 
b. Kerajinan alam dan kerajinan plastik 
c. Kerajinan bahan buatan dan kerajinan logam 




       Gambar di samping merupakan merupakan salah satu 
       keteknikan dalam pembuatan    
       kerajinan/keterampilan.    







PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 
DINAS PENDIDIKAN DASAR 
 
SMP NEGERI 5 BANGUNTAPAN 
Alamat: : Sanggrahan, Potorono, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, Telepon 02746830770 









a. Teknik ukir 
b. Teknik tenun 
c. Teknik bordir 












  Gambar di atas merupakan salah satu motif batik. Nama motif batik di atas adalah ... 
a. Motif tumpal 
b. Motif parang rusak 
c. Motif kawung 











  Nama motif batik di atas adalah motif ....  
a. Motif ceplok 
b. Motif kawung 
c. Motif parang rusak 
d. Motif mega mendung 
 




d. Makhluk hidup 
 
9. Hiasan dinding, topeng, dan guci termasuk benda kerajinan yang berfungsi ... . 
a. sosial     c.   indifidual 











10. Sebutan lain dari benda-benda kerajinan adalah ... . 
a. patung     c.   hiasan 
b. kriya     d.   mainan 
 
11. Benda kerajinan di bawah ini cara pembuatan nya dianyam, kecuali ... . 
a. anglo     c.   tikar 
b. besek     d.   kukusan 
 
12. Orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan disebut ... . 
a. pematung     c.   pengrajin 
b. desainer     d.   tukang 
 
13. Di bawah ini adalah benda-benda yang terbuat dari tanah liat, kecuali... . 
a. bejana     c.   celengan 
b. anglo     d.   guci 
 
14. Aspek yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan benda pakai, adalah... . 
a. keindahan     c.   bentuk 
b. harga     d.   fungsi 
 
15. Celengan yang terbuat dari tanah liat berfungsi sebagai benda... . 
a. estetis     c.   fungsional 
b. hiasan     d.   pajangan 
 
16. Dibawah ini adalah benda-benda yang terbuat dari tanah liat, kecuali... . 
a. celengan     c.   guci 
b. keren     d.   sangkar burung 
 
17. Pusat kerajinan gerabah yang terdapat di propensi DIY adalah... . 
a. Kotagede     c.   Kasongan 
b. Bantul     d.   Pengasih 
 
18. Hasil cipta, rasa, dan karsa yang diwujutkan dalam bentuk visual yang dapat dilihat dan diraba 
adalah karya... . 
a. seni     c.   seni suara 
b. seni rupa      d.   seni musik 
 
19. Bahan dari bambu, rotan, mendong dan pandan sebaiknya dibuat benda kerajinan dengan teknik 
.... 
a. anyam     c.   tenun    
b. cetak     d.   ukir dan pahat 
 
20. Menganyam benang yang mendatar dengan benang yang dipasang vertikal adalah pengertian 
dengan teknik ... . 
a. tenun     c.   sulam 
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Koordinasi dengan pihak sekolah 
dilakukan untuk persiapan sebelum terjun 
kesekolah secara langsung pada hari 
senin. Kordinasi juga dilakukan untuk 
mempersiapkan base camp ppl, serta 
mengetahui berbagai peraturan yang 
berlaku di smp 5 Banguntapan. 
 
Observasi sekolah dilakukan untuk 
melihat kondisi sekolah, setelah 
penerimaan siswa baru, observasi juga 
dilakukan untuk melihat jadwal 
mengajar, serta administrasi lainnya yang 
bekaitan dengan persiapan mengajar. 
 
Mempersiapkan Basecamp untuk tempat 
selama 1 bulan, mahasiswa magang di 
sekolah, tersedia 1 ruangan kelas yang 






























































































































































Membuat RPP untuk pertemuan pertama 
dengan materi mengenai apresiasi seni 
dan akan dikonsltasikan kepada guru 




Membuat matrik kegiatan yang akan 
dilakukan selama satu bulan di SMP 5 
Banguntapan baik kegiatan mengajar di 






Upacara setiap hari Senin yang dilakukan 
oleh seluruh warga sekolah SMP 5 
Banguntapan serta mahasiswa PPL dari 




Konsultasi untuk materi yang akan 
disampaikan selama mengajar satu bulan 
ini. 
 
Ikut masuk kelas 7 D untuk melihat 
keadaan kelas serta proses pembelajaran. 
Kemudian melakukan perkenalan kepada 
siswa kelas 7 D 
 
Melakukan perkenalan di kelas yang 
dilanjutkan dengan mengajarkan 

















Pengkondisian siswa dalam 
jumlah banyak dengan 














Pertama kali mengajar 





baik ke guru 
pembimbing, guru se-




























Berusaha enjoy dan 
menikmati proses 
mengajar guna 














































































































minggu sebelumnya sudah masuk materi 
untuk pembuatan motif  batik. 
 
Mendesain id card 2 sisi yang akan 
digunakan sebagai tanda pengenal di 
lingkngan sekolah, serta mencari tempat 
yang bisa mencetak id card 2 sisi. 
 
Mengumpulkan materi yang akan 
digunakan dalam mengajar baik dari 







Menyambut kedatangan siswa di depan 
bersama Kepala Sekolah, guru, serta 
mahasiswa dari universitas lain. 
 
Berada di loby sekolah untuk 
melaksanakan piket dimana ditugaskan 
untuk mencatat siapa saja yang tidak 
masuk dan ijin baik guru, mahasiswa 
ataupun siswa sekolah itu sendiri 
 
Masuk kelas 9 B karena guru ada 
halangan tidak bisa masuk kelas, dan 
siswa dapat tugas untuk menggambar 
dengan tema "sekolah hijau" 
 
Kembali ke loby untuk melaksanakan 
piket jika sewaktu-waktu ada warga 
sekolah yang ijin atau ada guru yang 
minta tolong untuk masuk di kelasnya 
 
 
Tidak semua tepat untuk 



































Mencari tempat yang 















































































































































Membuat media pebelajaran untuk 







Mencari materi dari berbagai sumber 
baik internet atau buku sebagai persiapan 
untuk mengajar 
 
Mebuat RPP sebagai awal sebelum mulai 
mengajar di kelas. 
 
 
Dimulai dengan memola atau 





Perkenalan dengan siswa yang mengikuti 
kegiatan ini dan mulai masuk ateri awal 






Mempersiapkan media pebelajar baik 
berupa RPP serta karya sebagai contoh 


















Beberapa anak ada yang 
belum mengerti dengan pasti 





Beberapa anak baru 
mengenal permainan ini jadi 




























cukup untuk menjaga 
keselamatan kerja siswa 
yang belu paham betul. 
 
 
Pemisahan siswa yang 
baru kenal basket 
dengan siswa yang 
sudah mengerti keudian 
























































































































Menyusun materi untuk mengajar di 
kelas 7, materi yang akan diajarkan 
adalah apresiasi seni. 
 
Mengkoordinir siswa serta ikut 
membantu kegitan kerja bakti yang 






Membuat media pembelajaran untuk 
persiapan mengajar di kelas berupa 
power point. 
 
Konsultasi dengan guru mengenai materi 







Masuk kelas 9 C dengan melanjutkan 
tugas menggambar motif batik serta 
enilai tugas dari siswa. 
 
Ikut masuk kelas 8D untuk membantu 
mengajar serta melakukan pengamatan  




Konsultasi dengan guru mengenai RPP 




























































































































































































Upacara memperingati hari kemerdekaan 
Indonesia tanggal 17 Agustus . 
 
 
Setelah upacara, diadakan lomba 
tumpeng bagi setiap kelas, mahasiswa 
ikut mendampingi dan membantu di 







Menyambut kedatangan siswa di depan 
sekolah seperti biasanya bersama dengan 
Kepala Sekolah serta guru-guru lainnya. 
 
 
Piket guru di loby, jika sewaktu-waktu 
ada warga sekolah yang izin 
meninggalkan sekolah serta mencatat 
siswa yang tidak hadir di sekolah.  
 
Piket guru di loby sekolah, jika ada 
warga sekolah yang hendak izin 


























































































































































































Membantu mengajar kegiatan 
ekstrakulikuler batik di sekolah.  
 
 
Ikut membantu mengajarkan kegiatan 









Ikut membantu jalannya pembelajaran di 
kelas 8 C dengan materi praktek 
pembuatan bros teknik jahit serta 
melakukan pengamatan akan jalannya 
pembelajaran di kelas. 
 
 
Mengkoordinir siswa untuk melakukan 
kerja bakti "kamis bersih" serta ikut 







Membuat RPP untuk kelas 7 sebagai 
bahan rencana untuk mengajar baik RPP 
teori maupun praktek. 
 






















































































































































































digunakan sebagai contoh dalam materi 









Menyusun materi yang akan diajarkan 






Mengikuti kegitan upacara bendera di 
lapangan SMP N 5 Banguntapan.  
 
Masuk kelas 7 C meneruskan materi 
praktik menggambar botol kaca. 
 
Masuk kelas 7 D memberikan materi 
apresiasi seni.  
 
Memberikan materi apresiasi seni di 
kelas 7 B  
 
Mengikuti kegiatan ektrakulikuler 
kerajinan tangan pembuatan tempat 



























































































































































































Menyambut kedatangan siswa pagi hari 
di depan sekolah bersama Kepala 




Piket guru berada di loby, untuk 
melakukan presensi seluruh siswa serta 
memberikan izin bagi warga sekolah 
yang hendak meniggalkan sekolah.  
 
Masuk kelas 9 B karena ada guru yang 
hars izin tidak bisa mengajar di kelas ini. 
 
Kembali berada di loby untuk 
melaksanakan piket guru hingga jam 






Mangikuti kegiatan ektraklikuler batik 
dan membantu siswa mengajarkan cara 
membatik.  
 





























































































































































































Mempersiapkan materi yang akan 
diajarkan di kelas 7 untuk 





Konsultasi dengan guru tentang materi 





Masuk kelas 9 B dan memberikan materi 
mengenai batik dengan media power 
point serta contoh batik. 
 
Masuk kelas 9 C memberikan materi 
mengenai batik dengan media power 
point dan contoh batik.  
 
Membantu kegiatan yang ada di 
perpstakaan sekolah. 
 
Ikut membantu pengoordiniran siswa 






Mengikuti upacara bendera hari senin 
serta ikut membantu engkoordinir barisan 
siswa SMP N 5 Banguntapan. 
 






















































































































































































materi estetika serta melanjutkan praktek 
melukis botol. 
 
Memberikan materi esteika serta 
melanjutkan praktek melukis botol. 
 
Mengikuti kegiatan ektrakulikuler 
kerajinan tangan untuk  membantu 





Menyabut kedatangan siswa pagi hari di 
gerbang sekolah bersama bapak ib guru 
SMP N 5 Banguntapan.  
 
Melaksanakan piket guru di loby sekolah, 
mempresensi kehadiran siswa serta 
mengecek warga sekolah yang hendak 





Membantu pelaksanaan ektrakulikuler 
batik yang ada di sekolah. 
 





























































































































































































Konsultasi dengan guru mengenai RPP. 
 
 
Mempersiapkan media yang akan 
digunakan untuk mengajar kelas 9 serta 




Konsltasi dengan guru mengenai materi 






Mengajar di kelas 9 B dengan materi 
batik sesuai dengan apa yang diminta 
oleh guru pembimbing.  
 
Mengajar di kelas 9 C dengan materi 
kerajinan batik.  
 
Mahasiswa berada di perpustakan untuk 







Mengikuti upacara bendera yang rutin 
diadakan setiap hai Senin.  
 
























































































































































































Masuk di kelas 7 D untuk melakukan 
ulangan sebagai penutup dari materi yang 
telah diajarkan. 
 






Menyabut kedatangan siswa pagi hari di 
gerbang sekolah bersama bapak ib guru 
SMP N 5 Banguntapan.  
 
Melaksanakan piket guru di loby sekolah, 
mempresensi kehadiran siswa serta 
mengecek warga sekolah yang hendak 








Dalam acara memperingati Hari Olah 
Raga Nasional, SMP Negeri 5 
Banguntapan mengadakan acara jalan 
sehat. Jalan sehat ini diikuti oleh seluruh 
warga sekolah baik siswa, guru, serta 
mahasiswa yang PPL di sekolah ini. 
Setelah acara jalan sehat diadakan acara 
pentas seni yang juga ditujukan kepada 




























Jumlah peserta yang ikut 
kegiatan jalan sehat sangat 
banyak sehingg sulit 

































Kerjasama yang baik 
dengan panitia dari 
mahasiswa kampus lain 
serta dengan bapak ibu 



















































































































Seperti biasanya, ektrakurikuler ini diulai 
ja 15.00. Pada latihan kali ini siswa 










Mahasiswa membuat analisis butir soal 
dari ulangan yang sudah dikerjakan oleh 
siswa. Analisis ini berguna untuk 
mengetahui kelayakan soal yang dibuat 
oleh mahasiswa.  
 
Mahasiswa membuat laporan kegiatan 
PPL di SMP Negeri 5 Banguntapan ini 
mengenai setiap kegiatan yang dilakukan 






Meneruskan laporan yang telah mulai 
dibuat agar segera terlengkapi apa saja 
yang belu dibuat baik laporan inti, 

































Banyaknya lampiran yang 
dimasukkan membuat 

















































resmi ditarik dari SMP Negeri 5 
Banguntapan karena sudah melaksanakan 
PPL sesuai batas waktu yang ditentukan. 
Penarikan oleh Dosen Pembimbing 
lapangan serta pihak-pihak sekolah yang 
bersangkutan. 





                 Banguntapan, 10 September 2015  
 
 
    Mengetahui: 
 
 




Drs. Martono,M.Pd      Rerno Yuniarti, S.Pd        Syaiful Anwar 




LAPORAN DANA PELAKSANAAN PPL 
 
































NO NamaKegiatan Hasil Kuantitatif/Kualitatif 










1. Foto copy soal 
ulangan 
 
Foto copy soal ulangan 
sebanyak 32 kali dengan 
masing-masing soal ulangan 3 
lembar kertas. 
 14.000   14.000 
2. Membuat Perangkat 
Pembelajaran 
Print out untuk pembuatan 
RPP, Silabus,dan media untuk 
praktik (contoh gambar) 
 20.000   20.000 
4. Laporan PPL Print laporan PPL  100.000   100.000 




 Banguntapan, 10 September 2015 




Drs. Martono, M.Pd 




Retno Yuniarti, S.Pd 



























































Gambar 1.1 Penerjunan PPL 
Gambar 1.2 Praktek Mengajar di 
Kelas 




























































Gambar 1.4 Piket Menyambut 
Siswa 
Gambar 1.5 Piket Guru 


















































Gambar 1.7 Ektrakurikuler Kerajinan 
Tangan 
Gambar 1.8 Ektrakurikuler 
Basket 
Gambar 1.9 Lomba Tumpeng 
